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THE ANALYSIS OF ISLAMIC BANKING PERFORMANCE BY METHOD 
SHARIA MAQASHID INDEX AND SHARIA CONFORMITY AND 
PROFITABILITY (SCNP) 
      
BALQIS NUR VONZA 
2015710775 




This research purpose to survey the performance of sharia bank using maqashid 
sharia index and sharia conformity and profitability method. The populations 
from this research are using 11 sharia bank in Indonesia from 2014 – 2017. This 
research is using purposive sampling. Maqashid sharia has 3 variables, 
education, measure and public interest. Sharia conformity and profitability are 
variables from sharia conformity and profitability method. The result from the 
research shows that measurement of Islamic financial performance on shariah 
bank that reviewed from maqashid sharia index who has the best score is Bank 
Muamalah Indonesia with 0,3291. Result analysis from sharia conformity and 
profitability is sharia bank is devided into 4 quadran (ULQ, LLQ, LRQ and URQ) 
and recommend BCA syariah as an investment target because could survive at top 
of right quadran (URQ). 
Keywords: Islamic banking performance, sharia maqashid index method, sharia 
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Penelitian ini bertujuan untuk mengukur kinerja bank syariah dengan 
menggunakan metode maqashid syariah index dan sharia conformity and 
profitability. Populasi penelitian ini adalah sebelas bank umum syariah Indonesia 
dari tahun 2014 – 2017. Teknik pengambilan sampel menggunakan purposive 
sampling. Metode maqashid syariah index memiliki tiga variabel, yaitu 
pendidikan, keadilan dan kepentingan masyarakat. Metode sharia conformity and 
profitabilitymemiliki dua variabel, yaitu Sharia Conformity dan Profitability. 
Hasil penelitian ini menunjukan, bahwa pengukuran kinerja keuangan syariah 
bank umum syariah yang ditinjau dari aspek maqashid syariah index yang 
memperoleh nilai tertinggi adalah Bank Muamalah Indonesia dengan nilai sebesar 
0,3291. Analisis pada hasil sharia conformity and profitability yaitu, bank umum 
syaria tersebar dalam empat kuadran (ULQ, LLQ, URQ dan LRQ) dan 
merekomendasikan Bank Central Asia Syariah sebagai sasaran investasi karena 
mampu bertahan pada kuadran kanan atas (URQ). 
 
Kata Kunci: kinerja perbankan syariah, metode maqashid syariah index, metode 
sharia conformity and profitability. 
